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Geçen sayımızda, İstanbul’da açılan Pierre L o ti sergisinden söz etm iştik, serginin 
hazırlanmasında en önemli kaynak durumunda olan Şn. Taha T o ro s ’un, sergiye tam 
anlamıyla yansımamış, oysa T ü rk  edebiyat ve sanat kamuoyunu ilgilendireceği kesin, bilgi 
ve belgelerine başvurmayı düşündük; Pierre L oti üzerine bu söyleşi, aynı zamanda yakın
tarihim izin bazı kesitlerini de içeriyor.
Taha Toros ile 
Pierre Loti üzerine
TUNA SERİM
TÜ RK İYE-Fraıısa arasında diplomatik ilişki kurulmasının 450. yıldönümünde, Fransız yazar 
Pierre Loti konferanslar ve sergilerle bir kere daha 
anıldı.
Pierre Loti’niıı yaşamı, başından geçen ilginç 
olaylar konusunda araştırmacı yazar, tarihçi Taha 
Toros’la bir görüşme yaptık. Taha Toros, Pierre 
L oti’yi mesleğinin yanı sıra, Türk-Fransız ilişkileri ve 
dostluğu konusunda en çok yazan bir tarihçi olarak da 
tanınıyor. De Gaulle’üıı Türkiye’yi ziyaretinde 
görülmemiş belgelerle geçmişte Türk-Fransız ilişki­
leri konusunda önemli bir yazı dizisi hazırladığı gibi 
büyük bir dergide de ilk Türk-Fransız elçileri ile ilgili 
zengin gravürler ve buna ait bilgiler yayınlamıştır. 
Öte yandan Türkleri en iyi anlayan iki ünlü Fransız 
edibiyle ilgili yayınlar yapmıştır. Bunların biri Lamar­
tine, diğeri Pierre L oti’dir.
Bu yıl Fransız Kültür Merkezi, Anadolu Tetkik­
leri Enstitüsü ile işbirliği yaparak Pierre Loti ile ilgili 
büyük bir sergi düzenlemiştir. Türk İslam Eserleri 
Müzesi’nde (İbrahim Paşa Sarayı) bir ay süreyle 
devam eden sergide Pierre L oti’nin Türkiye’de çek­
tiği fotoğraflar yer almış ve bu arada o yıllardan beri 
bu büyük Türk dostu ile ilgili basınımızda ve edebiya­
tımızda yankılar uyandıran belgeler ve kupürler teşhir 
edilmiştir. Taha Toros’un arşivinde bulunan 400’ü 
aşkın belgeden 200’e yakını bu sergide yer almış, 
davetliler büyük bir hayranlık içinde bunları izleme 
fırsatını bulmuşlardır.
“Sayın Toros, Pierre Loti Türklerle ilk defa nasıl 
tanışıyori”
“Pierre Loti protestan bir Fransız. Yapısal olarak 
dine çok bağlı bir insan değil. Ama ailesi onu papaz 
yapmak istiyor. Pierre Loti’nin hayali ise dünyayı 
gezmektir. Eğitimi sırasında önün edebiyat yanının 
çok zayıf olduğunu görüyoruz. Hatta hocasının ‘Bu 
çocuk Fransız dilini öğrenemez’ dediği söyleniyor. 
Pierre Loti eğitimini tamamladıktan sonra hayalle­
rini gerçekleştirebilmek için denizci oluyor ve 1876’da 
Türkiye’ye geliyor. O yıllarda Selanik Osmanlı 
İmparatorluğumun kültür merkezlerinden biridir. 
L oti’nin gelmesine neden olan olay Selanik’teki bir 
Hıristiyan kızının Müslüman olmasıdır. Bu olay karşı­
sında Hıristiyaıılar ayaklanmışlar ve çıkan arbedede
bir Hıristiyan ölmüştür. Olayı duyan büyük devletle­
rin gemileri Selanik önüne demir atıyorlar. Gelen 
Fransız gemilerinden birinde de yüzbaşı rütbesiyle 
Loti bulunmaktadır.
Abdülaziz’in son yılları. Osmanlı devleti hasta 
adam tanımlamasında. Loti bir denizci olarak geldiği 
Selanik’te olayları gerçek yüzü ile görüyor. İşte Türk­
leri ilk tanıyışı bu olayla başladı diyebiliriz.”
“Romanına konu olan Aziyade gerçekten yaşamış
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mıdırf Yaşamışsa onunla tanışması nasıl olmuştur?” 
“Pierre Loti yüzbaşı rütbesiyle Selanik’te bulun­
duğu süre içinde bir Çerkez kızı ile karşılaşıyor. Kızın 
gerçek adı H atice’dir. Kültürlü bir kız değildir. 
Evlere hikmete gitmektedir. İşte Aziyade bu kızdır. 
Ama Lotı kıza bir edebiyatçı olarak büyüteçle bakmış 
olduğundan daha başka türlü göstermiştir.onu
Romandaki Aziyade kırmızı kadife kaplı sandallarla 
gezmektedir. Oysa gerçek tamamen başkadır. Hatice 
bu yıllarda yaşlı Abid Efendi adlı birinin odalığı olu­
yor. Bir süre sonra da Selanik’ten İstanbul’a geliyor­
lar. Tesadüf Loti’ııin görev yaptığı gemi de İstanbul’a 
gelecektir.
Geminin İstanbul’da kaldığı bir yıllık süre içinde 
Loti önce Hasköy’de, ardından da Eyüp’te bir ev 
kiralıyor. Semt Müslümanların oturduğu bir yer 
olduğu için Arif takma adını kullanıyor. Bu sıralarda 
H atice’ye yeniden rastlıyor. Onunla aralarında bir 
arkadaşlık kuruluyor. Kız onun evine gidip, gelmeye 
başlıyor. Ama çevre bir Müslüman kızın Hıristiyan 
biriyle ilişki kurmasını kabullenemiyor. Dedikodu 
başlıyor. Durumu öğrenen evdeki kadınlar Abid 
Efendiyi etkiliyorlar. Hatice evden kovuluyor, bir 
süre sonra da verem olup, ölüyor. Bu olay Pierre 
Loti’yi çok etkilemiştir. Bir roman yazmaya karar 
veriyor ve H atice’nin adını Aziyade yaparak işe başlı­
yor. Kendisi de İngiliz subayı Andre olmuştur. Ola­
ğanüstü İstanbul tasvirleri ile süslenen kitabını 
bastırmak için Paris’e gidiyor. Roman anlamsız 
bulunduğu için kimse basmak istemiyor. Sonunda bir 
yayınevi Aziyade’yı basmayı kabulleniyor. Aziyade 
çıktığı andan itibaren büyük ilgi görüyor. Tam 189 
defa basılıyor. Loti bu kitapla edebiyat dünyasına 
girip, Fransız Akademisi üyeliğine seçiliyor. Daha 
sonra Çin’e, Japonya’ya kadar gidiyor ve onların da 
hayatlarını inceliyor. Şunu da belirtmeliyim ki, Loti 
bir ülkeyi iyi tanıyabilmek için orada bir süre oturur, 
o ülkeden bir kadınla birlikte olurdu. Âdetleri benim­
sediği, o ülke insanının kılığına girdiği bile görülürdü. 
Her gittiği yere ait çok güzel tasvirli, edebi nitelikte 
yazılar yazmıştır. Loti her açıdan bir Fransız vatan­
daşı olmaktan öte, bir dünya vatandaşı sayılır.” 
“Loti daha sonra ne zaman Türkiye’ye geldi, 
başından ne gibi ilginç olaylar geçti?”
“ 19C3 yılında yeniden geliyor. Bu defa geminin 
komutanıdır. O yıllarda kapitülasyonlar yüzünden 
her ülkenin bir gemisi İstanbul’da kalmaktadır. Loti 
de bu nedenle iki yıllığına gelmiştir. Polonyalı Kont 
Ostrov’un misafiri oluyor ve Türkleri daha yakından 
tanıma fırsatını buluyor. Her yeri geziyor, hatta 
Bursa’ya bile gidiyor. Kendisine en büyük zevkini 
soranlara ‘Sinan ’;» camilerini gezmek, Sinan’ın çeşme­
lerinden su içmek ’ olduğunu söylüyor. Bu izlenimlerin 
ışığında Desenchantees kitabını yazıyor. Bu kitap önce 
“Naşat K adınlar” daha sonra ise “Bezgin K adınlar’ 
adları ile Türkçeye çevriliyor. Bu romanın gerçek 
hikâyesi de en az roman kadar ilgi çekicidir. Batı 
kültürü ile yetişen üç Türk kızı erken yaşlarda çarşafa 
girmenin, kafes ardında yaşamanın sıkıntısını belki 
çare bulur düşüncesi ile Loti’ye aktarmak istiyorlar. 
Bu amaçla bir mektup yazıp, yazarla tenha bir evde
Pierre Loti’nin ardından 
Paris'e giden Nuriye ve 
Zinnur Hanımlar 
(yukarıda), Zinnur 
Hanımın kızı Madlen 
(solda).
haftanın belirli günleri bulaşmaya başlıyorlar. Loti 
yüzlerini görmeden kızları dinliyor ve kızların üçünü 
de Türk zannediyor. Oysa bunlardan biri, Madam 
Lera Türk değildir. Devrin nazırı Turhan Paşa ile La 
Haye Konferansında tanışmış, onunla birlikte 
Türkiye’ye gelmiştir. Paşa, Yıldız Sarayı’nın dediko­
dularından korktuğu Jçin kızı yanında tutamamış ve 
Hariciye Nezaretindeki yardımcılarından Nuri 
Beyin kızlarına mürebbiye olarak vermiştir. İşin bir 
başka ilginç yanı ise Nuri Beyin Fransız asilzadelerin­
den olan Şatonof’lardan gelmesidir. İşte bu Madam 
Lera, Nuri Beyin kızları Nuriye ile Zinnur’un çarşaf 
giymekten hoşlanmadıklarını görünce onları Pierre 
L oti’ye mektup yazmaları için teşvik ediyor. Üçü 
birlikte Loti’yle buluşmaya başlıyorlar. Madam Lera 
kendini de bir Türk kızı olarak tanıtıyor. Uzun süre 
devam eden buluşmalarında kızlar kafes arkasındaki
Pierre Loti üzerine en geniş arşive sahip olan ünlü araştırmacı Taha Toros.
Türk kızlarının mutsuz yaşantını dile getiriyorlar. 
Loti kızların anlattıklarından çok etkileniyor. Olay­
ları kendi hayal gücü ve İstanbul tasvirleri ile süsleye­
rek ünlü romanını yazıyor. Roman piyasaya çıkınca 
büyük bir olay haline geliyor.”
Bu olay kızları etkiliyor mu ? Daha sonra kızlar ne 
yapıyorlar?”
“Olayların etkisi ile kızlar Pierre Loti’nin peşin­
den Paris’e gidiyorlar. Daha doğrusu sahte pasaport­
larla, şapka giyerek kaçıyorlar. Bu kaçış sırasında 
Ziıtnur daha sonra Sofya Elçisi, Hariciye Nazırı olan 
Safa Beyle evlidir. Paris’te beklediği mutluluğu bula­
mayan Zinnur 15 ay sonra kucağında bir çocukla geri 
dönüyor. Çevre bu çocuklu gelişi yadırgamış, Safa 
Bey karısından ayrılmıştır. Zinnur çocuğunu alıp, 
yeniden Paris’e gidiyor. Orada kardeşi Nuriye 
Hanıma çocuğu veriyor. Nuriye Hanım yeğenini 
evlat ediniyor. Bu sorunu çözümleyen Zinnur yeni­
den Türkiye’ye geliyor. Balkan Savaşı sırasındaki 
yaralılara fahri hemşire olarak bakmak için Adapazarı’ 
ita gidiyor. Çalışmaları sırasında bir doktorla evleni­
yor, sonra yine burada erken yaşta ölüyor.”
Nuriye Hanını ne yaptı, Paris’te yaşamaya 
devam etti mi?”
“Nuriye Hanını çocuğa Madlen adını verdi. 
Nice’de bulunduğu sırada Rus baskısından kaçan 
Polonyalı Kont Rohanesky ile tanıştı ve onunla evle­
nerek kontes oldu. Dört çocuğu önemli kişiler olarak 
yetiştiler. Nuriye Hanım hayatının ileri dönemle­
rinde bir huzurevinde kaldı ve orada öldü. Madlen de 
evlendi ve hayatının sonuna kadar Fransa’da yaşadı.”
“Kızları Pierre Loti ye götüren Madam Lera ne 
oldu?"
“Ona yıllar sonra Paris’te rastladım. Çok yaşlan­
mıştı ve gözleri görmüyordu. O yıllarda Pierre Loti’ 
yi nasıl kandırdığını, ona kendisini nasıl bir Türk kızı 
olarak tanıttığını anlatan bir kitap yazmış. Fakat bu
kitap Pierre Loti tarafından toplatılmış.” .
“Pierre L o ti’m'« Türkleri sevmesinin sebepleri 
nelerdir?”
“Loti Hasköy, Eyüp, Divanyolu, Çarşamba’da 
oturduğu yıllarda İstanbul’un mistik havasını iyice 
içine sindirmiştir. Haliç’e, doğanın güzelliğine ve 
Müslümanların geleneklerine hayran olmuştur. 
Büyük bir şans olarak 1903’te görevle geldiği zaman 
bu cennet şehre büyük bir tutkuyla bağlanmıştır. 
1910 ’daki ziyaretinden sonra 1913’te Osmanlı 
Devleti’nin misafiri olarak İstanbul’un kalburüstü 
kişilerince karşılanmış, bu karşılamada Sultan Reşat’ 
ın temsilcisi de hazır bulundu. Bu L oti’yi etkiledi. 
İkinci vatanı saydığı Türkiye’nin Balkan Savaşı felake­
tini gözleriyle görerek bu zulmü protesto eder nite­
likte yazılar yazdı. Loti’nin bu gelişinde kendisine o 
günlerin en itibarlı yeri olan Beyazıt ve Nuruosma- 
ııiye Camii arasında üzerinde Fransızca-Türkçe yazıl­
mış mermer plaket bulunan ev tahsis edildi. Pierre 
Loti hayatındaki en mutlu geceleri burada iki cami 
minarelerinden duyduğu ezan sesleri arasında yaşadı. 
Ramazaıı’a rastlayan bu ziyarette saraydan gümüş 
tepsiler üzerinde yemekler gönderildi, zengin iftar 
sofralarının konuğu oldu.”
“Pierre Loti aleyhine hiçbir cereyan oldu mu?” 
“Onu bizim eski yaşantımızda kalmamızı istedi 
diye suçlayanlar oldu. Ancak Loti İstanbul’un güzelli­
ğini bozmadan yapılacak yeniliklerin geleneksel Doğu 
ruhu ile özdeşleştirilmesini önerdi. Batı ilerlemesin­
den mahrum kalmamızı asla istemedi.”
“Pierre Lot i ’nin M ustafa Kemal 'le bir bağlantısı 
olmuş mudur?”
“Mustafa Kemal Anadolu’ya geçtikten sonra ve 
İstanbul kara bulutlarla yaşamını sürdürdüğü gün­
lerde, Türk dostu Pierre Loti’nin doğum günü vesile­
siyle 23 Ocak 1920’de İstanbul Üniversitesi 
salonlarında entelektüller bir toplantı düzenlediler.
Toplantıda veliaht Mecit Efendi de bulundu. Döne­
min büyük edibi Süleyman Nazif, Pierre Loti günü 
dolayısı ile İstanbul’u işgal eden Batıldan protesto 
niteliğinde sert bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan 
kuşkulanan işgal komutanı onu Malta’ya sürdü. O 
günlerde Türkiye’deki gazete ve dergiler Loti için 
büyük yayan yaptılar ve ünlü kişilerin görüşlerine yer 
verdiler. Bu arada Mustafa Kemal de Ankara’dan 
Loti hakkıııdaki duygularını kapsayan bir mektup 
göndermişti. Bu da yayınlandı. Bir yıl sonra İstanbul 
Şehremaneti (belediyesi) Loti’ye ve onun bir devamı 
niteliğindeki Claude Farrere’ebir sevgi ve vefa eseri 
olmak üzere İstanbul’daki iki caddeye onların adlarını 
verdi. Fahri hemşeri yaptı. Üniversite ise fahri prof 
unvanı ile onurlandırdı. Bu adları daha sonra işgal 
komutanı değiştirmek istediyse de Türkleriıı verdiği 
bu adlar hâlâ yaşamaktadır.
Pierre Loti’nin Türkiye için son hizmeti Kurtu­
luş Savaşı sırasında olmuştur. Başkomutan ve Meclis 
Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal TBM M ’niıı şükra­
nını bildiren bir mektupla kendisine bir hah gönder­
miştir. Mustafa Kemal bu mektubunda halının, 
vatanı uğrunda şehit olanların kızları tarafından göz- 
yaşlarıyia dokunduğunu belirtmiştir. Pierre Loti o 
günlerde hastadır. Rocheford’taki evinden bu halıya 
gözyaşları ile teşekkür eden cevabını Mustafa Kemal'e 
ulaştırmıştır. Loti hasta halinde bile Fransa’da yayın­
ladığı makalelerde Türkleri ve milli mücadeleyi savun­
muştur. Yine o sırada Mustafa Kental'le görüşmek 
üzere (kendisi gelemediği için) arkadaşı Claude 
Farrere’ı Adapazarı’ııa göndermiştir. Bu 1922 
Haziran’ına rastlar ki, büyük zaferden öncedir.”
“Pierre Loti 'nin Türklerle ilgili kaç eseri var dır T
“Beş, altı kitap ve hayli makale. Kitapların ikisi 
yukarıda sözünü ettiğimiz romanlardır. Diğerleri 
politik ve sosyal niteliktedir. Balkan Harbi ve 1.* 
Dünya Savaşı esnasında bizim için yazdıkları siyasi 
açıdan gerçeği haykırması bakımından çok değerlidir. 
Loti bu yazılarıyla o bunalımlı günlerde unutulmayan 
bir cesaret örneği göstermiştir. Hastalığı sırasında 
Türklerle ilgili son romanını yazdı. 1923 Haziran’ıııda 
öldüğü sırada Lozan’da büyük devletlerle barış görüş­
meleri yapılıyordu, ismet Paşa Ankara hükümeti 
Dışişleri Bakanı ve Türk Barış Heyeti’ııin Başkanı 
sıfatıyla Lozan müzakerelerini yürütmekteydi. Loti’ 
nin ölümünü işitir işitmez Lozan müzakerelerini 
gazetesi adına izlemekle görevli en kıdemli gazeteci 
Ahmet İhsan (Tokgöz)’ü hükümet adına başsağlığı 
dilemek üzere Fransa’ya gönderdi. Onun ölümü Türk 
basınında büyük yankılar yaptı. Haber manşetlerde 
yer aldı. Loti’nin Türklere karşı olan vefalı dostlu­
ğunu ölümsüzleştirmek için Türk aydınları, onun 
adına bir dernek kurdular. Adı Pierre Loti Dostları 
Cemiyeti’ydı. Kurucular arasında Yahya Kemal, 
Celal Sahir, Fazıl Ahmet Aykaç, Abdülhak 
Hamid, Ahmet Emin, Hüseyin Cahit, Ahmet 
Ihsan, Ercüment Ekrem, Reşit Saffet, Mahmut 
Paşa bulunuyordu. Bu cemiyet yakın zamana kadar 
yaşadı. Halen Loti için ikisi Fransa’da, biri Kanada’ 
da, diğeri ise Amerika’da olmak üzere çeşitli dostluk 
cemiyetleri bulunmaktadır.”
“L o ti’nin Türklerle olan ilişkilerinden ilginç bir
Pierre Loii’yi edebiyat dünyasına kazandıran “Aziyade” roma­
nının kapağı.
olayı hatırlıyor musunuz?”
“Bir defasında selam vermeme gibi küçük bir olay 
yüzünden bir ecnebi Loti’yi düelloya davet etmiş. 
Düello kurallarına göre başka biri onun adına düello 
edebiliyor. İşte bu düello davetini duyan Abdülha- 
mit döneminin eski Paris sefiri ünlü tarihçi Salih 
Münir Paşanın oğlu Cemil M ünir, Loti adına 
düello etmek istemiş. Ama Türk kanunları yasakla­
dığı için bu düello yapılamamış.”
Sizce geçen ay açılan sergiden edinilecek izlenim ve 
mesaj ne olabilir?”
‘Gerek Fransa’da bulunduğum yıllardaki incele­
melerim, gerek Türkiye’deki araştırmalarım sonu­
cunda arşivimde Türk-Fraıısız ilişkileriyle ve özellikle 
kültür ve sanat konusunda fiıevcut bulunan malzeme, 
sanırım hiçbir kültür müessesesinde böylesiııe yoğuıı- 
laşmamıştır. Bu malzemelerden Pierre Loti’ye ait 
olanlar, yetkili Fransız kültür adamları tarafından 
gözden geçirilmiş ve yaptıkları seçim sonucunda bu 
sergi hazırlanmıştır. Dokümanların tamamı yer alma­
makla beraber sergilenen belge ve bilgiler geçmişteki 
sıcak dostluğu yansıtacak niteliktedir. Dünyaca bili­
nen tarihi gerçek şudur ki, Türklerle Fraıısızlar 
Avrupa da en uzun ve parlak dostluk yıllarını sürdür­
müş iki millettir. Bu seAgiııin siyasi amacı yoktur. 
Ancak kültür açısından bu iki milletin içinden çıkmış 
kişilerin vefa duygularını yansıtması bakımından gele­
cek kuşaklarca bu serginin bir dostluk mesajı niteli­
ğinde yorumlanabileceği görüşündeyim.”
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